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2009 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBX Breakdown for Cedarville (FXNAL) 
(All games) 
#9 #29 #32 #13 #7 #20 #12 #28 #18 #4 #11 #5 #23 #22 #U 
Opponent Data BEBLEN BRYAN CONVBRTX DAVUIPOJI HBMBEJa:D LUDLOW MARTXNEZ PETO ROST SHUMAXBR SISSON VALLE WXLSON,H WOR.KHAN YO'tfflG 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BMH 2/20/09 2-0-0-0 4-1-2-0 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 ....... 3-0-0-0 .. ...... 1-0-0-0 
······· 
. ...... 2-0-0-0 3-0-0-0 
COV 2/20/09 4-0-1-1 1-0-1-0 3-0-1-0 6-0-2-0 
······· ······· 
3-0-0-0 6-0-1-1 2-1-1-1 5-2-1-0 1-0-0-0 0-1-0-0 ....... 5-0-1-1 6-1-1-0 
xwu 2/21/09 
······· 
3-0-0-0 3-2-3-5 4-0-0-0 3-2-1-1 
······· 
4-2-1-1 . .... .. . 2-1-0-0 . ...... 3-1-1-2 2-2-1-0 . ...... 5-1-3-1 4.-2-2-2 
SBC 2/21/09 ....... 4-1-1-1 4-1-4-2 3-0-0-0 ....... ....... 4-2-3-1 
······· 
3-1-0-0 3-0-1-2 41-0-0-0 ... .... .. ...... 4-1-1-0 4.-0-0-0 
CCC 2/28/09 1-1-1-0 4-2-2-1 3-0-3-1 4-2-3-2 4-1-1-3 
······· 
2-3-1-1 ....... 4-1-1-1 2-1-2-3 . ....... 0-1-0-0 . ....... 3-1-0-0 5-1-1-2 
CCC 2/28/09 41-1-1-0 41-0-2-2 3-1-2-2 4-0-0-0 
······· 
....... 1-0-0-0 . ...... 3-1-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0 
······· 
3-1-0-0 4-1-2-1 
EVA 3/2/09 4-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 .. ...... 2-0-0-0 •• Def •• 
······· 
3-0-1-0 4-0-0-0 
coma: 3/2/09 3-2-2-0 3-0- 2-1 41-0-2-1 3-0-2-0 
······· 
. . . .. ... 3-0-1-1 ....... 3-1-2-0 2-1-1-1 
······· 
0-1-0-0 ....... 3-2-1-3 3-2-1-2 
BET 3/3/09 2-0-1-0 ....... 2-1-0-0 3-0-1-2 
······· 
....... 2-0-1-1 2-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0 ........ 0-2-0-0 . ...... 2-0-0-0 3-0-0-0 
xwu 3/3/09 3-2-0-0 4-1-1-3 1-0-0-0 5-2-1-0 4-1-1-0 ... .... 2-1-0-0 . ...... 3-3-3-1 . ...... 0-0-0-0 0-1-0-0 2-0-0-1 4-1-2-2 5-1-3-3 
Sxtl 3/4/09 4-1-1-1 0-0-0-0 41-1-1-2 3-0-0-0 •• Def •• 
······· 
2-1-1-0 41-0-1-1 4-2-2-1 3-3-2-0 
······· 
•• Def •• 
······· 
3-0-0-0 4.-0-1-1 
DWtJ 3/4/09 41-0-3-0 4-1-2-0 41-0-1-0 4-1-1-1 3-0-2-1 
······· 
4-0-1-0 ....... 5-0-0-0 . ...... ....... 
······· ······· 
41-1-1-0 3-1-1-0 sm 3/5/09 3-0-1-0 ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 
······· ······· 
2-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
•. Def .. ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 BET 3/5/09 5-1-1-1 2-1-1-1 3-0-1-1 4-1-2-1 0-1-0-1 
······· 
3-2-2-1 ....... 3-2-0-2 . ...... 
······· 
0-1-0-0 ....... 4-1-2-3 4-2-1-0 
GRA 3/12/09 6-1-1-0 2-0-0-1 41-0-3-1 3-1-0-0 3-2-2-2 ....... 41-1-1-1 2-0-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0 . ....... 4-1-1-0 4-3-1-3 PPU 3/13/09 41-2-1-0 4-1-1-1 3-0-2-2 41-1-1-3 3-1-1-0 ....... 2-0-1-0 ....... 4-0-2-0 
······· ······· 
0-1-0-0 . ...... 2-1-1-0 4-1-1-1 PPO 3/13/09 2-0-0-0 1-0-0-0 41-0-1-1 3-0-1-0 ........ ....... 3-1-1-1 3-0-2-0 3-1-0-1 0-0-0-0 . ...... 0-1-0-0 . ...... 3-1-0-0 3-0-1-0 PPU 3/141/09 3-2-2-1 2-1-0-0 3-0-1-2 2-1-2-1 3-1-1-1 ....... 3-0-1-1 . ...... 2-3-2-0 
······· ······· 
........ ....... 3-1-0-0 2-1-0-0 
PPU 3/141/09 3-1-3-0 ....... 41-1-2-0 3-0-1-2 . ...... ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 4-1-1-0 3-0-0-0 . ...... ....... ....... 4-0-2-0 41-0-1-0 ONO 3/19/09 5-0-1-2 2-0-0-0 3-0-1-1 4-1-2-2 4-1-1-0 ........ 2-1-0-0 0-1-0-0 3-0-0-0 ......... ........ •• Def •• . ........ 4-0-1-0 4-1-1-0 ONO 3/19/09 4-1-1-0 ....... 3-2-1-0 3-0-1-1 ....... . ...... 2-0-0-0 41-1-1-2 
······· 
3-0-0-1 3-0-2-0 ....... ........ 3-0-2-1 3-1-0-0 
NDC 3/20/09 3-1-1-1 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 ......... ........ 3-0-2-0 1-0-0-0 2-1-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 
NDC 3/20/09 3-1-1-1 2-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-1 
······· ······· 
2-2-1-0 
······· 
3-2-3-1 2-0-1-0 .. .. .... 0-2-0-0 . ....... 4-2-2-3 41-0-1-1 
NDC 3/21/09 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 
······· 
.. . ..... 2-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 2-0-0-0 ...... . .. Def • . . .... .. 3-0-0-0 3-0-0-0 
NDC 3/21/09 3-0-2-2 ....... 3-0-0-0 2-2-1-1 2-1-0-0 ....... 3-0-0-0 2-1-0-0 3-0-0-1 0-1-0-0 . ...... .. Def .. 
······· 
3-1-1-0 1-0-0-1 
EAR 3/241/09 4-2-2-2 ....... 4-0-3-1 5-0-1-0 2-1-1-0 . ....... 5-1-2-0 3-1-0-1 41-0-1-1 . ...... ... .... ....... ....... 3-1-1-0 ,-0-1-1 
MAL 3/27/09 4.-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-2-1 ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-2-1 . ...... 2-0-0-0 0-1-0-0 . ...... 2-0-0-0 3-1-1-0 
MAL 3/27/09 4-0-2-1 0-0-0-0 3-0-0-0 3-1-2-0 
······· 
.. .. ... 4-0-1-1 1-0-0-0 ,-1-2-0 2-0-0-0 ....... ........ . ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 
MAL 3/28/09 4-0-1-0 
······· 
41-0-2-0 3-0-1-0 4-0-0-0 ....... 5-0-1-0 3-0-1-0 5-0-2-0 ....... . ...... . . Def .. . ...... 41-1-1-0 41-0-1-1 
HAL 3/28/09 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 ......... ........ 3-0-0-0 . ...... 3-0-2-0 2-0-0-0 ........ . . Def .. .. ....... 3-0-2-0 2-0-2-0 
ocu 3/31/09 3-1-2-1 2-1-1-2 3-0-2-1 ....... 3-1-1-1 1-0-0-0 3-1-0-1 ........ 2-2-0-0 1-0-1-0 3-1-2-0 0-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-1 3-0-0-0 
ocu 3/31/09 2-2-1-2 . ....... 3-1-2-1 3-0-1-2 ........ . ....... 4-1-2-2 2-0-0-1 3-2-1-0 1-2-0-0 3-1-1-0 •• Def •• 
······-
2-1-0-0 
ODO 4/1/09 3-0-3-2 3-0-0-0 4-0-0-0 3-0-1-1 2-1-1-0 
······· 
4-0-0-0 ....... 4-1-2-1 . ...... ....... 
······· ······· 
3-1-1-0 2-1-1-0 ODU 4/1/09 4-0-0-0 1-0-0-0 4-1-1-0 3-1-1-1 
······· 
....... 41-0-2-0 2-1-1-3 41-0-1-0 3-0-1-1 . ...... 
······· ······· 
3-2-1-0 4.-0-3-0 
ucc 4/2/09 4-1-2-0 0-0-0-0 3-0-1-1 4-0-0-0 3-1-1-0 ....... 3-0-0-0 . ...... 3-1-2-1 
······· 
2-0-0-0 0-0-0-0 . ...... 41-0-1-0 3-0-1-0 
ocu 4/8/09 2-0-0-0 2-1-0-0 41-0-1-2 2-0-0-1 ....... ....... 2-1-1-2 . ...... 2-2-2-0 41-2-3-2 . ....... 0-2-0-0 . ...... 3-4-3-1 3-1-3-1 
ocu 4/8/09 2-0-1-2 ....... 3-0-1-0 4-2-2-1 1-1-0-1 0-0-0-0 1-2-0-1 1-0-1-0 1-1-0-0 0-1-0-0 2-1-1-2 0-1-0-0 2-0-0-0 4-1-0-0 
WAL 4/11/09 5-1-2-0 4-2-2-0 3-0-2-2 4-1-1-0 4-2-2-1 
······· ······· 
........ 41-0-1-1 ........ 41-1-1-1 0-1-0-0 
······· 
5-1-1-3 4.-2-4-2 WAL 4/11/09 3-0-1-0 3-0-1-2 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
·· ····· 
....... ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0 
······· 
3-1-0-0 2-0-1-0 
WAL 4/13/09 3-2-1-1 4-0-2-2 4-1-3-4 4-0-0-0 3-2-3-0 ....... 3-0-0-0 . ....... 3-1-1-0 ........ 
······· 
0-1-0-0 ......... 41-0-0-0 3-1-2-0 WAL 4/13/09 3-1-1-0 
······· 
3-0-0-0 3-1-1-1 ....... . ....... 3-1-0-0 3-0-1-1 2-0-2-1 3-0-0-0 ....... •• Def •• . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 
RXO 4/17 /09 41-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 4-0-1-0 2-0-1-2 ....... 3-1-1-1 
······· 
3-0-0-0 ....... 2-1-2-1 •• Def •• . ...... 4-1-1-0 2-2-0-0 
RXO 41/17/09 3-0-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0 3-1-1-0 0-0-0-0 ....... 2-0-2-1 1-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-2 . ........ ........ •• Def •• 3-1-1-0 
RIO 4/18/09 41-1-2-1 3-0-1-1 3-0-1-2 3-0-0-0 3-1-1-1 
······· 
3-0-0-0 ....... 4.-2-2-0 
······· 
........ 0-1-0-0 . ....... 2-1-1-0 3-0-0-0 
RXO 4/18/09 3-2-1-1 1-0-0-0 3-0-2-2 3-1-2-2 3-1-1-0 ....... 3-0-0-0 
······· 
4-1-1-0 
······· 
2-0-1-1 0-1-0-0 ....... 3-1-1-0 4-1-1-1 
WIL 4/20/09 5-0-0-0 4-1-2-1 4-0-3-1 4-1-2-1 0-0-0-0 ....... 2-1-1-0 1-1-0-0 5-2-3-2 5-1-2-0 1-1-1-0 0-2-0-0 .. Def .. 4-1-2-4 4.-0-0-0 
HVN 4/23/09 4-1-1-1 1-1-1-1 4-0-2-0 3-1-1-0 3-0-0-0 ....... 41-2-1-1 
······· 
3-1-0-0 
······· 
2-0-0-0 0-1-0-0 ........ 3-1-2-, 4-1-3-1 
HVN 4/23/09 4-1-1-1 ........ ,-0-1-0 3-0-1-1 ....... 
······· 
3-0-1-0 3-0-1-0 4-0-2-0 2-1-1-0 ........ . • Def .. . ...... 3-1-1-0 4-0-0-1 
HVN 4/25/09 2-2-1-0 ........ 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 . ... ... 2-0-0-1 
······· 
1-0-0-0 
······· 
2-0-1-2 0-2-0-0 
······· 
3-0-1-1 2-1-1-1 
HVN 4/25/09 4-0-2-1 ....... 41-0-1-0 4-1-1-0 ....... 
······· 
2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-1 41-0-1-0 2-1-0-0 . . Def .. ........ 0-0-0-0 41-0-1-0 
ssu 5/1/09 3-0-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 ........ 1-0-1-1 . ...... 2-0-0-0 ........ ....... . ...... ....... 2-0-0-0 2-1-1-0 
ssu 5/1/09 4.-1-3-0 ....... 2-0-0-1 3-0-0-0 . ...... ....... 3-0-0-0 . ...... 41-2-2-3 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0 . ...... 3-1-1-0 2-0-1-0 
ssu 5/2/09 2-0-2-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 
······'" 
3-0-1-0 ....... 4-0-1-0 3-0-1-0 
······· 
0-1-0-0 . .. ..... 3-0-1-0 2-1-0-0 
ssu 5/2/09 4-1-1-1 ........ 2-0-1-0 4-2-2-1 ....... ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 3-1-2-0 3-2-1-2 1-1-1-1 0-2-0-0 2-0-2-0 3-1-1-2 3-1-2-2 
GRA 5/8/09 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 
····· · · 
3-0-1-0 ....... 3-0-1-0 . ...... 1-1-1-0 . . Def .. . ...... 3-0-2-1 3-0-0-0 
GRA 5/8/09 ,-1-1-0 
······· 
3-0-1-0 4-0-3-3 ....... 
··· ···· 
2-1-1-0 
······· 
2-0-0-0 3-0-0-0 4-1-1-2 0-1-0-0 ....... 4-0-0-0 3-2-1-0 
HVN 5/20/09 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 . ....... 2-0-1-0 
···· · ·· 
3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 . ..... . .. ........ 1-0-0-0 2-0-1-0 
owu 5/21/09 41-2-3-2 ....... 4-1-3-3 3-1-1-1 
···· ··· 
. ....... 2-1-0-0 . ...... 4-0-1-0 4-2-2-0 3-0-1-1 0-1-0-0 
······· 
3-0-0-0 3-0-1-0 
GEN 5/21/09 3-1-1-0 
···· ··· 
3-0-1-1 ,-0-1-1 .. . . .. .. ....... 41-0-1-0 
······· 
5-2-2-0 2-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0 ....... 3-0-2-0 3-0-2-3 
MAL 5/22/09 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0 
·· ·· ·· · ······· 
2-1-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 •• Def • • 
······· 
3-1-1-3 1-0-0-0 
Opponent 
--------
Emmanuel 
Covenant 
:Indiana Wesleyan 
Southeastern 
Clearwater Christi 
Clearwater Christi 
Bvangel 
Concordia (Mich.) 
Bethel (:Ind.) 
:Indiana Wesleyan 
Saint Xavier 
Dakota Wesleyan 
Saint xavier 
Bethel (:tnd.) 
Grace 
Point Park 
Point Park 
Point Park 
Point Park 
Ohio Northern 
Ohio Northern 
Notre Dame 
Notre Dame 
Notre o..-
Notre Dame 
Earlham 
Malone 
Malone 
Malone 
Malone 
Ohio Christian 
Ohio Christian 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Cincinnati-Clez:mon 
Ohio Christian 
Ohio Christian 
Walsh 
Walsh 
Walsh 
Walsh 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Rio Grande 
Wilmington 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Mt. Vernon Nazaren 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Grace 
Grace 
Mt. Vernon Nazaren 
Oklahoma Wesleyan 
Geneva 
Malone 
Data 
2/20/09 
2/20/09 
2/21/09 
2/21/09 
2/28/09 
2/:18/09 
3/2/09 
3/:1/09 
3/3/09 
3/3/09 
3/4/09 
3/4/09 
3/5/09 
3/5/09 
3/12/09 
3/13/09 
3/13/09 
3/14/09 
3/14/09 
3/19/09 
3/19/09 
3/20/09 
3/20/09 
3/21/09 
3/21/09 
3/24/09 
3/27 /09 
3/27/09 
3/28/09 
3/28/09 
3/31/09 
3/31/09 
4/1/09 
4/1/09 
4/2/09 
4/8/09 
4/8/09 
4/11/09 
4/11/09 
4/13/09 
4/13/09 
4/17/09 
4/17/09 
4/18/09 
4/18/09 
4/20/09 
4/23/09 
4/23/09 
4/25/09 
4/25/09 
5/1/09 
5/1/09 
5/2/09 
5/2/09 
5/8/09 
5/8/09 
5/20/09 
5/21/09 
5/:11/09 
5/:12/09 
2009 Cedarville University Baseball 
:IP-H-R-BR-BB-SO Breakdown for Cedarville (F:INAL} 
(All games) 
#25 
BROWN 
1.0- o- o- o- o- 0 
#24 
COCRS 
1.0- o- o- o- o- 1 
5.2- 9- s- :i- o- 3* 0.1- o- o- o- o- 0 
1.0- 2- o- o- 0- 0 
2.0- 7- 2- 2- 2- l* 
5.0- 4- 3- 2- 3- 4* 
1.0- 0- 0- o- 0- 2 
2.0- 2- 1- 1- 1- 1 
2.0- 1- 1- 1- 0- 0 
#27 
FRESHWATER 
----------
1.0- 2- 1- 1- o- 2 
0.2- 4- 2- 2- 1- l 
6.2-10- 7- 4- 1- 5* 
2.2- 1- 0- 0- 1- 3 
1.0- 2- 1- 1- 0- l 
9.0- 7- 3- 2- 2- 5* 
3.1- 3- 2- 1- 2- 2 
1.0- 1- 1- 1- 2- 2 
1.2- 5- 6- 3- 2- 2 
2.0- 0- 0- 0- 0- 1 
1.0- 3- 4- 2- 1- 0 
1.0- 1- 0- o- 0- 2 
#6 
PR:ICB 
4.1- 7- 5- 5- 3- 7* 
·············· 0.1- 1- 1- o- 1- 0 
7.0- 6- 3- 3- 3- 5* 
5.0- 6- 0- 0- 3- 3* 
7.0- 5- 3- 1- 0- 6* 
9.1-11- 4- 3- 1- 8* 
4.0- 0- 0- 0- 1- 2 
7.0- 6- 3- 2- 1- O* 
7.0- 9- 5- 4- 5- 1* 
7.0-10- 4- ,_ 1- 7* 
7.0- 5- 1- 0- 4- S* 
7.0- 9- 5- 1- 2- 2* 
#21 
SANDL:IN 
#33 
STOLTZFUS 
6.0- 6- ,_ 2- ,_ ,. 6.0- 0- 0- 0- 8- 6 
5.2- 5- 4- 3- 2- 3* 2.0- 2- 1- 1- 2- 3 
0.1- 1- 0- 0- 1- 0 
4.1- 8- 7- 5- ,_ 2* 
6.0- 5- 3- 3- 5- 6* 
5.0- 7- 3- 3- 6- 1* 
2.2- 7-10- 4- 2- O* 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2 
.............. 
2.0- 9- 6- 6- 0- 1* 
1.1- 5- ,_ ,_ 1- 0 
7.0- 6- 1- 1- o- 6* 
5.1- 4- 3- 3- 5- 5* 
8.0-10- 3- 3- 3- 8* 
0.2- 2- 2- o- o- 1 
.............. 
6.0- 6- 1- 1- 2- 6* 
1.0- 0- 0- 0- 0- l 
0.2- 2- 3- o- 1- 0 
.............. 
0.2- o- o- o- o- 0 
7.0- ,_ 4- 3- 1- 2* 
0.1- o- o- o- 1- 1 
0.1- 0- o- 0- o- 0 
#19 
TAYLOR 
6.0- s- 0- 0- 3- 9* 
....................... 
1.2- o- 0- 0- o- 2 
7.0- 5- 3- 1- 3- 7* 
1.0- o- o- o- 0- 2 
4.2- 6- 7- 6- 6- 8* 
7.0- 7- 3- 3- 2-13* 
7.0-10- 5- 5- 3- 6* 
3.0- 2- o- o- 2- 3 
6.0- 8- 5- 3- 1- 7* 
3.2-11- 7- 7- 4- 2* 
7.0-10- 5- 4- 1- 1* 
6.0- 4- 1- 1- 2- 5* 
.............. 
7.0- ,_ o- 0- 2- 6* 
7.0- 5- 2- 1- 2- 5* 
Opponent Date 
Emmanuel 2/20/09 
Covenant 2/20/09 
Indiana Wesleyan 2/21/09 
Southeastern 2/21/09 
Clea:r:water Christi 2/28/09 
Clearwater Christi 2/28/09 
Bvangel 3/2/09 
Concordia (Mich.) 3/2/09 
Bethel (Ind.) 3/3/09 
Indiana Wesleyan 3/3/09 
Saint xavier 3/4/09 
Dakota Wesleyan 3/,/09 
Saint xavier 3/5/09 
Bethel (Ind.) 3/5/09 
Grace 3/12/09 
Point Park 3/13/09 
Point Park 3/13/09 
Point Park 3/U/09 
Point Park 3/1'/09 
Ohio Northern 3/19/09 
Ohio Northern 3/19/09 
Notre Dame 3/20/09 
Notre Dame 3/20/09 
Notre Dame 3/21/09 
Notre Dame 3/21/09 
EarlhllJII 3/24/09 
Malone 3/27/09 
Malone 3/27/09 
Malone 3/28/09 
Malone 3/28/09 
Ohio Christian 3/31/09 
Ohio Christian 3/31/09 
Ohio Dominican '11/09 
Ohio Dominican ,,1,09 
Cincinnati-Clermon 4/2/09 
Ohio Christian '18/09 
Ohio Christian '18/09 
Walsh '111/09 
Walsh 4/11/09 
Walsh 4/13/09 
Walsh 4/13/09 
Rio Grande '117/09 
Rio Grande '117 /09 
Rio Grande 4/18/09 
Rio Grande 4/18/09 
Wilmington 4/20/09 
Mt. Vernon Nazaren ,123/09 
Mt. Vernon Nazaren 4/23/09 
Mt. Vernon Nazaren ,12S/09 
Mt. Vernon Nazaren ,12s109 
Shawnee State 5/1/09 
Shawnee State 5/1/09 
Shawnee State 5/2/09 
Shawnee State 5/2/09 
Grace S/8/09 
Grace 5/8/09 
Mt. Vernon Nazaren 5/20/09 
Oklahama Wesleyan 5/21/09 
Geneva S/21/09 
Malone S/22/09 
2009 Cedarville University Baseball 
IP-B-R-ER-BB-SO Breakdown tor Cedarville (FINAL) 
(All games) 
115 
VALLE 
0.1- 0- 0- o- 0- 1 
0.2- 3- ,_ 3- 2- 1 
118 
WALLACE 
2.2- 3- 7- 7- ,_ 3* 3.1- 7- 2- 2- 1- 1 
3.2- 4- 0- o- 1- 3 
1.0- 0- 0- o- 1- 2 
0.1- 0- 0- o- 0- 1 
#17 
WJ:LLBTT 
,.2- 2- 3- 3- 7- 7* 
4.1- 3- 3- 3- 2- 7* 
6.0- 7- 5- s- s- 4* 
·············· 7.0- 3- 0- 0- 2- 7* 
7.0- 7- 7- 3- 2- 3* 
7.0-12- s- 4- 0- 6* 
7.0- ,_ 1- 1- 2- 3* 
1110 
YORK 
1.1- 5- 6- 6- 3- 2 
·············· 0.1- 1- 1- 1- 1- 0 
5.0- 7- 9- 3- ,_ 4* 
2.1- 1- 0- o- 2- 2 
.............. 
s.o- 8- 6- 4- 2- 5* 
1.2- 2- 1- 1- 1- 2 
s.o- 2- 0- 0- 2- 5* 
2.0- 1- 0- o- 2- 3• 1.0- 1- 0- 0- o- 0 1.0- o- o- o- o- 1 
6.0- 8- 4- 4- 4- 2* 
4.0- 4- o- 0- 2- 3 
7.0-11- 7- 6- 1- 3* 
1.1- 2- 1- 0- 1- 1 1.0- 6- 9- 5- 3- 0* 
....... ........ 
0.0- 0- 0- 0- 1- 0 
,.o-1S-13-11- 4- 4* 
6.0- 9- 7- 7- 3- 2* 
4.2-10-11- 7- 5- 4* 
4.2- 5- 4- ,_ 8- ,. 
7.0- 3- o- 0- 1- 3* 
6.2- 9- 5- 2- 2- 4* 
3.2- 6- 2- 2- 3- 2* 
